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Evans. Jcuie J. 
Fox. Ro~rt B. 
GUbert . Mary Penrod 
GUley. WUbur G. 
Gover. Robert Joseph 
HaU. OrvUle Sav .. e 
Uaoey. Ova O. 
Master Degrees (conllnuedl 
LIndseY. Mn. Dotty_ Nuckols Shockley. WUlIam E . 
Lowe. 'IbeJrna Sh...,...~. James D. 
IcCarty. Andrew Jackson. Jr.SImmoos. Marqumte 
McCubbin. Patricia Walter SIria. W. Da.1d 
MUier. Bennle S. SmIth. Dell B. 
Minor. Andrew Spear. Garnet D. 
Haven, OValeta H. 
aawes. Mary Combs 
Uenderson. Mn. Earl 
Hendrltk. Kathleen lIonaer 
Jobnson. LUllan B. 
Mulrell . Bryan Ray StaiDU. Jerr 
Park. Mn. JuanIta Kenoedy Stark. Ncil Dcpp 
Paul. CharI .. A. Tabb. WillIam T. 
Patterson. Georgia Lee Taylor. Jennings BryaD, Jr. 
Peen. LuclUe Story TopmlUer. Marjorie 
R ...... Mn. Dorothy E . Tunka. Mn. Harold B. Jones, Irs. Laura Bowles 
Knight. Ann Moore 
Laurus. Rhea Price 
LeGrand. Herbert U.1I 
Renfrow. Yvonne Turner. Aaron 
RC)'IIOlds. Helen F. Walker. Donald C. 
Sarkn. WUllam N. Weaver. Ray M. 
SaU ... Clarence R. WIlliams. Nancy Sue 
COLLEGE HEIGHTS 
College Heights. on hill-top fair. 
With beauty all thine own, 
Lovely jewel far more rare 
Than graces any throne! 
• • • 
College Heights, with living soul 
And purpose strong and true, 
Service ever is thy goal, 
Thy spirit ever new . 
• • • 
College Heights, thy noble life 
Shall e'er our pattern be, 
Teaching us through joy and strife 
To love humanity. 
Chorus 
College Heights, we hail thee; 
We shall never fail thee. 
Falter neve.r-live forever, 
Hail! Hail! Hail! 
QI.OlllltltllCtment Jr.ogram 
1IIolUlill~ '''". Ji,"luchV 
~l"iba!! , ),ugust 1, 1:30 J . ffi. 
(Commencement prog ra m w ill be held in Gymna sium. located at 
East end of the Sta d ium. in the event of inclement wea ther) 
President Kelly Thompson. Presiding 
Processional ....... .. ........................ ....................... .......... ....... ... Brass Ensemble 
Invocation .......... .................................... .. .......... The Rev. Walter I. Munday 
Commencement Address ............................ ................ Dr. Andrew D. Holt 
President, University or Tennessee 
Presentation of Graduating Class .................................... Dean F. C. Grise 
Introduction of Candidates .............................. .. .. .. Registrar E. H. Canon 
Conferring of Degrees ................ .................... President Kelly Thompson 
'College Heights' Bradley 
Mrs. Evelyn Waggoner Champion 
Benediction ...................................... ............ ...... The Rev. Walter I. Munday 
MARSHALS 








James E. Fleming 
Linda Gass 
Sara Lyle 




Mary Ruth Grise 
John T. Hendricks 
John Newport 
Ada Waddell 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR'S DEGREES 
Anderson, Herman Wayne 
Bacon, Frank M. 
Barber, Mrs. Leona 
Bartley, Mrs. Denton 
Barton, Mrs. Nellie D. 
'Baugh, Mrs. Louise W. 
Bell, Irving Lee 
Berry. Mrs. Inez D. 
Bradley Eldon D. 
Bragdon, Mrs. Evelyn P. 
Bratton. Mrs. Ida Frank 
Brewer, Mrs. Jorene Neikirk 
Brooks, Mrs. Ann 
-Brown. Dorothy Lou 
Brown, Jack F. 
Brown, Mrs. Maggie Nan 
Brown, Mrs. Mary Doyle 
Bruce, Mrs. Mary Moore 
Canary. Mrs. Marion Jones 
carroll, Mrs. Frieda 
Cecil , Charles Elvis 
Chandler, Billy 
ChDpman. James R . 
'Clark, J ...... II. 
Clark. Mrs. Ola Mae 
Cook, Mrs. Mayme S. 
Cooper. Mrs. Frances Dew 
Cooper, Mrs. Mary Lou 
Craig, Morris 
Crosthwaite. Mrs. Ruth Helen Cuum, Lewis D. 
Dale. Robert M. 
Davis. Mrs. Irene 
DeSpain, Mrs. Mary Lois 
Dic.kerson, Iva Lee 
Dobbs. Donald L. 
'DosRtI, James D. 
Edmondson. Mrs. Nell A. 
Ell is, Mrs. Willie Ruth 
Eubank, Mrs. Christine 
Fancher, Mrs. Mary 
Farris, Mrs. Mary S. 
-Faulkner. Joann D. 
Fleet. Mrs. Bessie 
Foote, Phillip 
Franklin, Mrs. Shlrley 
Fults, Mrs. Vlrglnla 
Garrett , Mrs. Virginia 
Gatewood, ComUia 
Goodin, Mrs. Nancy 
• Indica'es honor grad",at. 
Atkins, Charlie 
Arnold. Owen C1en 
AshJey. Jackson Wayne 
Baker, Nellle B. 
Banton, James Robert 
Barnes. Mary Porter 
Berryman, Charles 
Boswell, Thomas H. 
Braden, BUly S. 
Graham. Mrs. Rutb W. 
Greer, James E. 
Gregory, Mrs. Frances 
GrtIrlth, Kennetb 
Griggs, David 
Grorr. Barbara Carolyn 
Gumm, Larry 
Haines , Irma Jean 
Hake, Mn. Evelyn 
Hankins, Artie 
Hankins , Mrs. Bessie 
Hanner , Joyce 
HaUer. Norma 
Hawes. Troy 
Haycraft , Jesse 
Wcks, James R. 
Higgason. Alice F . 
Hoots, Mrs. Mary L. 
Houchin, Erman 
·Uouse. Mrs. FraDces R. 
Huddleston, Mrs. Golda 
Huffman, Mrs. Margaret 
lngram, Earlene 
Ingram, Morris 
Jaggers, Mrs. Audrey 
J aggers, Mrs. Opal 
Janes, Mrs. Vlrglnla 
Jenner, Ray 
Jent, Mrs. MIldred 
Johnson. Jack 
Kennady, Rhea 
Lambert . James W. 
Lane, John M., Jr. 
Lane. Noel 
Law, Bob G. 
Lewis, Mrs. LUUan 
LIng, Alice V. 
Ling. Rosie 
·UtUe. Mrs. A.Juta 
McKinney, Mrs. Norma 
Magruder, Joe 
Manning. Alice Jo 
Martin, Etta 
Martin, Ted 
Mason, Mrs. Ella Ree 
Mason. James L., Jr. 
May, Robert Warren 
Meers, Harold 
Meredith, Glyna 
Miller. Mrs. Comllla 
Mlller. Mrs. Wlllie (Maggie) 
MASTER'S DEGREES 
Branstetter. Wendell J . 
Brown, Floyd, Jr. 
Burch. Kenneth Lee 
Calvert, Ceell W. 
Cople. Clarence Robert 
Cople, Edna B'Hymer 
Claypool, Gerald B. 
Clayton, Charles E . 
Clemons, Leona Lewis 
·MWer. Mary Lou 
MUler, Mrs. Mary Page 
Miller, William F. 
Mitchell , Joe 
·Mobltr. Mrs. HIlda 
Montgomery, Chester M. 
Moore, Nancy D. 
Morrow. Mrs. Josle 
Mnrton, Mrs. Dorothy 
·'NevUlt. Sara 
Newport , Mrs. Katie 
NordUog, Mary Helen 
Nunn, Thurman 
Ogles, Robert 
Page. Margaret C. 
Perkins, Elton Wayne 
Perry, Larry B. 
Piercey, Mrs. Anna M. 
Pitt, Mrs. Martha F. 
Prtce, Mrs. Sblrley 
Rokestraw, Bobby 
Revis, Mrs. MUdred 
Richardson, G10rta 
Robinson, Mrs. Emily H. 
Schneider, John E . 
SmIth, Freda Thomas 
Spillman, Minnie J . 
Stanley, Frederick 
Stearman, Sarah 
Steinberger, George A. 
Stephenson, James A. 
Strode, Mrs. Alma 
Taylor, Charles K. 
Thomas. Foresline 
Thrap. LaDonna 
Underwood. Mrs. Elva 
Walbert, Mrs. Coretta 
Waldrop, Douglas 
Walker, Peggy Jo 
Watkins, Cbarles 
Wear, Mrs. Anna L . 
·Wuver, Mn. JoAna 
Wells, Mrs. WUlle D. 
Wheat, Mrs. Georgie W. 
White. Hartle. Jr. 
WUkerson, Mrs. lIazel S. 
WllIis, Raymond 
Wlbon, Mrs. Harriette 
Wlbon, Mrs. lIazel 
Wise, Richard 
Wood, Mrs. Corlene A. 
CoUIns, Mrs. Myrtle Wood 
Conkin, Robert Marrs 
Cook, Paul B. 
Copas, Grace Marte 
Daniel , Mrs. Helen B. 
Davis. Charles R. 
Duncan, J. W. 
Edwards, James 
England, Oressa 
(continued on back page) 
